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BOSTON UNIVERSITY PERCUSSION E SEMBLE 
CONCERT HALL 
8:00 PM FEBRUARY 23, 1995 
Strange loops ___________ _ Patrick Long 
Phil Kiami-Conductor 
2 Pnrt Inventions in F Mnjor & D Minor ___ Bnch 
.Jessica Coltrane & Phil Kiami 
Blue Whale ____________ _ Richard Albagli 
Phil Kiami-vibe, Amy Mulkahy-Flute 
Pas de Deu,_ _____________ Armand Russell 
Tim Bauman-Percussion, Sharon Koh-Clarinet 
INTERMISSION 
Marimba Spiritual . _________ _ Minoru Miki 
Michael Laven- Solo 
____ "Rngs" & more •Rags" __ _ 
Whirlwin~-------------
Josh Barroll-Solo 
Charleston Capers _________ _ 
Jessica Coltrane-Solo 
Triplets _____________ _ 
Michael Laven-Solo 
ST. Thomas. ____________ _ 
Stee 1 Drums-Gregg Gazzo 1 a 
l:nsemble Players: 
Joe Green 
Joe Green 
Joe Green 
Arr. by 
Gregg Gazzola 
Josh Barroll, Tim Bauman, Jessica Coltrane, Phil Kiami, Michael Laven 
